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The Iowa Territorial Stamp
The first postage stamp that directly commemo­
rated the Hawkeye State was issued in 1938 in 
honor of the Iowa territorial centennial. This 
stamp holds a unique position in American philat­
ely, since Iowa was the first Territory to be so com­
memorated.
The first efforts on the part of the Iowa Terri­
torial Centennial Committee and other Iowans to 
secure a commemorative stamp met with an em­
phatic refusal by the Post Office Department on 
the ground that stamps had never been issued in 
honor of Territories. On May 9, 1938, President 
Roosevelt expressed sympathy with Iowa's desire 
for a stamp but regretted he could not overrule the 
decision of the Post Office Department. When 
the entire Iowa delegation rallied around Senator 
Clyde Herring and Congressman Fred Bierman 
in their fight and threatened to introduce a bill in 
Congress to compel the Post Office Department to 
issue an Iowa stamp, the Department finally capit­
ulated and Senator Herring jubilantly wired the 
Centennial Committee of the success of his long 
fight.
A number of Iowa towns promptly requested 
that the honor of the first day's sale of the terri-
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torial stamp be granted to them. Burlington was 
a logical choice since it had been the territorial 
capital in 1838. Dubuque stressed her claim of 
being the oldest city and was actually celebrating 
her 150th Anniversary when Iowa was observing 
its territorial centennial. Iowa City’s claim rested 
on the fact that it served as the capital for three- 
fourths of the territorial period and for the first 
eleven years of statehood. Moreover, the Old 
Capitol at Iowa City had been selected as the 
central design for the stamp. Des Moines was the 
State capital and the largest city.
The Centennial Committee at first sought to 
have the stamps placed on sale simultaneously in 
all Iowa post offices in order to avoid discrimina­
tion against any city, but the Post Office Depart­
ment declared this would be unprecedented, ex­
tremely expensive, and unfair to stamp collectors. 
After considerable delay the Post Office Depart­
ment finally wired the Iowa Centennial Committee 
on June 6 stating that one place would have to 
be designated and suggesting August 24 at Des 
Moines during State Fair Week. The Committee 
agreed and awarded the first day’s sale of the 
stamps to Des Moines.
Iowa received nationwide and even interna­
tional publicity from its first commemorative 
stamp, a purple three-cent stamp of special deliv­
ery size featuring the Old Capitol at Iowa City. A 
total of 47,064,300 were printed, of which 245,200
EARLY POSTAL COVERS OF IOW A CITY
John P lum be s M A P  o f th e  s u r v e y e d  p a r t o f  I O W A  T E R R I T O R Y  sh o w ed  the 
C ity  o f Io w a  on  the o n ly  M a p  e x h ib itin g  th e  lo ca tio n  o f Io w a  C ity .
State Historical Society Collections
L e tte r d a te d  S e p t. 17. 1841, from  John  C . S a n d e rs , fa th e r o f C y ru s  S an d e rs .
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L e tte r  from  W e s t  P o in t (L ee  C o u n ty )  d a te d  M a rc h  31, 1839. A  p o s t office w as 
e s ta b lish e d  a t W e s t  P o in t o n  S e p t. 7, 1838, w ith  O r r in  D o d d , first p o s tm a s te r .
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A p o s t office w a s  e s ta b lish e d  a t  R o c k in g h a m  (S c o tt  C o u n ty )  o n  F eb . 26, 1844, w ith  
W il la rd  B a rro w s  first p o s tm a s te r . D isc o n tin u e d  D ec . 16. 1847.
State IIixtorical Society Collections 
In the  fall o f 1833 G e o rg e  O rd  K a rric k  c a rr ie d  th e  w e e k ly  m ail from  G a le n a  to 
D u b u q u e  w h e re  it w a s  d e liv e re d  from  a  c a n d le  b ox  in M r. P f o tz e r s  s to re .
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A  p o st office w a s  e s tab lish ed  a t  C a m a n c h e  (C lin to n  C o u n ty )  on  D ec. 17. 1838. w itl 
o im eo n  G a rd n e r  first p o s tm a s te r .
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A  le tte r from  Jackson . M iss iss ip p i, d a te d  M a rc h  30, 1839, w a s  m isd irec ted  to  G o v  
e rn o r  L u cas  a t D u b u q u e  w h e re  it w a s  re d ire c te d  O c t. 4, 1839 to  B u rlin g to n .
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D r. Isaac  G a llan d . p o s tm a ste r , w ro te  G o v e rn o r  L u cas  from  C o m m erce  ( la te r  N a u v o o )  
Illino is, o n  F e b ru a ry  24. 1839.
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William J. Petersen Collections
S o u v e n ir  S h e e t a n d  a F i r s t  D a y  C o v e r  c o m m e m o ra tin g  the  C e n te n a ry  o f  the  first 
U n ite d  S ta te s  P o s ta g e  S ta m p .
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Norman E. Erickson Collections
F irs t in s tan ce  w h e re  tw o  Io w a  to w n s  (D e c o ra h  a n d  A lg o n a )  w ere  d e s ig ­
n a ted  w ith  fou r M in n eso ta  to w n s  a n d  W a s h in g to n . D .C . a s  jo in t F irs t D a y  
o f Issue c ities  fo r N o rse -A m e ric a n  C e n te n n ia l S tam p .
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William J. Petersen Collections
N ira  w a s  g ra n te d  a  sec o n d  d a y  o f s a 'e  fo r th e  N R  A  S ta m p  o n  A u g u s t 17. 1933.
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P o s t office e s ta b lish e d  a t  N ira  ( W a s h in g to n  C o u n ty )  o n  A p ril 8, 1880.
D illon  S . T u rn e y  Collections
f.a.st d a y  c a n c e lla tio n  for N ira  o n  10-15-1936, w h ile  Y o d e r  w a s  still p o s tm a ste r .
FAME FOR TW ENTY-FOUR HOURS
D illon  S . T u rn ey  C ollections
T h e  N ira  P o s t O ffice w a s  lo c a ted  in  Y o d e r ’s G e n e ra l S to re . T h e  p h o to  w a s  tak en  
on A u g . 17, 1933, w h en  the  S eco n d  D a y  o f Issue  w a s  o b se rv e d  a t  N ira .
Dillon S. Turney Collections
B ird 's -E y e  V ie w  o f N ira  in 1933 a t the  tim e the  N R A  S ta m p  w en t on  sale .
SOME HISTORIC STAMPS POINTING TO IOWA
M r. J o h n  T. K uhn  
G r e e n w i c h  Lodo;e 
G r e e n w i c h , C o n n e c t i c u t
W is c o n s in  T e r c e n te n a r y  C o m m e m o ra tiv e  S ta m p — L a n d fa ll o f th e  w h ite  m an  in W is  
c o n s in — Jean  N ic o le t m ee ts  th e  W in n e b a g o  In d ia n s  a t  G re e n  B ay .
S T A T IO N  w s u i  
T h e : S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Io w a  
I o w a  C i t y , Io w a
D r .  W i l l i a m  J .  P e t e r s e n  
D e p t .  Of H i s t o r y  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Iowa 
Iowa C i t y ,  Iowa
N o r th w e s t  T e r r i to ry 1 C o m m e m o ra tiv e  S ta m p — 150th A n n iv e r s a ry  o f  th e  se ttlem en t 
o f the  N o r th w e s t  T e r r i to r y  u n d e r  the  O rd in a n c e  o f  1787.
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Willuim J. Petersen Collections
S te p h e n  W a t t s  K e a rn y  C o m m e m o ra tiv e  S ta m p — issu ed  o n  100th A n n iv e rsa ry  o f the 
e n try  o f K e a rn y  in to  S a n ta  F e  w ith  h is M o rm o n  B a tta lio n .
IOWA TERRITORY COMMEMORATIVE STAMP
W i l l i a m  J .  P e t e r s e n
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y
I o w a  C i t y  Io w a
Ul vmY POST OFFICE
JULY 28. 1862
T h is  c a c h e t  s p o n s o r e d  b y  th e  
B u r l i n g t o n  R a i l r o a d  A n d  a p p l i e d  i o  
r e p l ic a  o f  o r i g i n a l  p o s t  o f f i c e  c a r  o n  
e x h i b i t i o n  a t  I o w a  T e r r i t o r i a l  C e n ­
t e n n i a l  S t a t e  F a i r ,  D e s  M o i n e s ,  I o w a ,  
August 24, 1938.
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D r ,  W i l l i a m  J ,  P e t e r s e n  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
I o w a  C i t y ,  I o w a
T h is  s tam p  co m m em o ra ted  the  c en te n n ia l o f the  e s ta b lish m e n t o f th e  T e r r i to ry  o f Io w a  on  
July 4, 1838. T h e  c o rn e rs to n e  o f the  C a p ito l b u ild in g  w a s  la id  b y  G o v e rn o r  R o b e rt L u cas  
on July 4, 1840. T h e  e n g ra v in g  w a s  from  a  p h o to  b y  F . W . K ent.
W i l l i a m  J .  P e t e r s e n  
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S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
I o w a  C i t y ,  I o w a
William J. Petersen Collections
T h e  T e r r i to ry  o f Io w a  w a s  c re a te d  o n  Ju ly  4, 1838, a n d  e x ten d ed  to  the C a n a d ia n  L ine, in ­
cluding m ost o f M in n eso ta  an d  a p p ro x im a te ly  ha lf o f N o r th  D a k o ta  an d  S o u th  D a k o ta . 
B urling ton  se rv e d  as the  first c a p ita l from  1838-1841, a n d  Io w a  C ity  a s  the  second  c ap ita l 
from J 8 4 1-1846. T h e  O ld  S to n e  C a p ito l co n tin u e d  a s  b o th  the  T e rr i to r ia l  a n d  S ta te  C ap ito l 
to  1857. T h e  G o v e rn o r  a n d  the  S u p rem e  C o u r t  h a d  th e ir  offices in the  O ld  S to n e  C a p ito l 
and  the  T e rr i to r ia l  an d  S ta te  law s  b e tw een  1842 a n d  1857 w ere  e n ac ted  in th is h isto ric  
build ing. T o d a y  O ld  C a p ito l is the  a d m in is tra tiv e  bu ild in g  o f the U n iv e rs ity  o f Iow a.
IOWA STATEHOOD COMMEMORATIVE STAMP
Iow a becam e a te rrito ry  Ju ly  4th. J638 under P resident 
V an B ureo w ith  B urlington the C apito l. T h e  first ter 
rlto ria t L egislature m et N ov . J2, J838 in the O ld Zion
C hurch  The C apitol m oved to Iow a C ity  in 184 J and 
De» M oines in 1857.
Issu ed  to  o b s e rv e  the  C e n te n n ia l  o f  th e  A d m iss io n  o f  Io w a  in to  th e  U n io n  o n  D ec . 28. 1846.
S t e a m b o a t  IO W A  S a l u t e s  
C e n t e n n i a l  St a t e  o f  Io w a  
1 8 4 6  -  1 9 4 6  
W il l ia m  J. P e t e r s e n
sp ec ia l p e rso n a l F ir s t  D a y  o f Issu e  u sin g  b o th  T e r r i to r ia l  a n d  S ta te  s ta m p s  on  the  co v er.
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T e s s a c h u s e  t t s .
W illiam  J  P e tersen  C ollection s
Illegal m ailin g  from  th e  U .S .S . Auburn  o n  A u g u s t 3 f 1946.
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S p ec ia l c a c h e t h o n o rs  the  b a ttle sh ip  Io w a  o n  A u g u s t 3. 1946.
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Cedar Raolds, Iowa.
T h e  b a ttle sh ip  Io w a  w a s  a lso  h o n o re d  on  th is  c a c h e t a c c o m p a n y in g  the  N a v y  C o m ­
m em orative  S tam p  o f th e  A rm ed  F o rc e s  S eries .
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Tr. V.ri l l i e m  J. P e t e r s e n
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  Iowa
l o w  C i t y ,  Iowa
. W illiam  J . P e t n C ollections
S team b o a t B ill” sa w  th a t h is to ry  w a s  k e p t s tra ig h t b y  h av in g  the  C a p ta in  o f  the 
b a ttle sh ip  Io w a  p o s tm ark  the  Io w a  C o m m em o ra tiv e  S tam p  on  D ec. 28, 1946.
C e re m o n y  on  w e s t s id e  o f  O ld  C a p ito l  in Io w a  C ity  d u r in g  th e  F ir s t  D a y  o f Issue  
o f th e  Io w a  S ta te h o o d  C o m m e m o ra tiv e  S ta m p  o n  A u g u s t 3, 1946.
W illia m  J . P e ten ten  C ollections
Som e m em b ers  o f the  Io w a  S ta te  C e n te n n ia l C o m m itte e  g a th e re d  in fro n t o f  O ld  
C a p ito l  in Io w a  C ity . M e n  left to  r ig h t: G o v e rn o r  B lue, P re s id e n t H a n c h e r . John 
G a n n a w a y , W illia m  J. P e te rse n , R oss B u rm an , L e s te r  M illig a n . W o m e n : M rs. Blue, 
M a ry  H u m e sto n , M rs . F . P. G e rn a n d . E th y l  E . M a rtin , M rs . R . R. R o b e rts , a n d  M rs. 
E d ith  W . M c E lro y .
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T his spec ia l s tam p  w a s  issued  to  co m m em o ra te  th e  150th A n n iv e rs a ry  o f the  L ew is  a n d  C la rk  
exped ition  u p  the  M isso u ri R iv e r  in 1804. T h e  scen e  d e p ic ts  th e  e x p e d itio n  p re p a r in g  to  go  
into w in te r  q u a r te rs  a t  the  M a n d a n  In d ia n  v illa q e s  a b o v e  p re se n t-d a y  B ism arck , N o r th  D a k o ta , 
on O ct. 26, 1804.
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Mr. Woodrow Westholm, Sec'y-Treas. 
Iowa Postal History Society 
1605 Thompson Avenue 
Des Moines 16, Iowa
Woodrow Westholm Collections
Fhe L ew is a n d  C la rk  e x p e d itio n  re ac h e d  the  so u th w e s te rn  b o rd e r  o f Io w a  o n  Ju ly  18, 1804, 
a nd left o u r  w e s te rn  b o rd e r  o n  A u g u s t 20 a f te r  b u ry in g  S e rg e a n t F lo y d  on the  p re se n t site  
° f  S ioux C ity . T h e  e x p e d itio n  sp e n t 33 d a y s  p a ss in g  a lo n g  the  w e s te rn  b o rd e r  o f Io w a  an d  
it req u ired  160 d a y s  to  trav e l the  1,600 m iles from  the  m ou th  o f the M isso u ri to  the  M a n d a n  
v illages. A t the  tim e o f the  F irs t D a y  o f Issue  the  in trep id  e x p lo re rs  w e re  a b o u t to  hold  th e ir 
fam ous "council w ith  the O to  an d  M isso u ri In d ian s .
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P ro je c t M e rc u ry  s ig n a led  the  su ccessfu l o rb it o f the  e a r th  b y  John  G len n . Jr.
F i r s t  D a y  o f  i s s u e  
Ma y  2 9 .  1 9 6 4
f l R E  O ^
m o *  t h a t  f ir e  c a n  w i t
In  M e m o r i a m
J o h n  F i t z g e r a l d  K e n n e d y  
3 5 th  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e o  S t a t e s
Norman E. Erickson Collections
T h e  John F . K en n ed y  M em o ria l S ta m p  w a s  p laced  o n  sa le  in all p o s t offices.
T h e  W e s t  B ranch  P o s t O ffice w a s  b u sy  on  A ugust 10, 1965
TWO RECORD-BREAKING FIRST DAY ISSUE STAMPS
lililí!
T W O  NOTABLE STAMP COLLECTORS
Io w a -b o rn  m o v ie  s ta r  John  W a y n e  is sh o w n  w ith  h is so n  a d m irin g  the  n ew  F irs t  
D a y  o f Issu e  o f  th e  Io w a  S ta te h o o d  C o m m e m o ra tiv e  S ta m p .
P re s id e n t F ra n k lin  D . R o o se v e lt w a s  a n  a v id  s ta m p  c o lle c to r  w h o  o w n e d  o n e  o f the 
la rg e s t a n d  m ost v a lu a b le  s ta m p  c o lle c tio n s  in the  U n ite d  S ta te s .
THE IO W A  TERRITORIAL STAM P  397
were sold at the Fair and in Des Moines on Au­
gust 24. Among the notables who received one or 
more of the 209,860 First Day Covers (enve­
lopes bearing the postmark of the office awarded 
the first day of sale) were President Franklin D. 
Roosevelt, Henry Morgenthau, Jr., Harold Ickes, 
Shirley Temple, Adolphe Menjou, and Mary 
Pickford.
TERRITORIAL COMMEMORATIVE STAMPS
Ñ a m e
A n n iv e r ­
s a ry P la ce D a te
F irs t D a y  
C o v e rs
N o r th w e s t 150 M a rie tta 7-15-1938 180.170
lo w a 100 D es  M o in es 8-24-1938 209.860
M ississ ip p i 150 N a tc h e z 4-7 -1948 434.804
O re g o n 100 O re g o n  C ity 8-14-1948 365,898
M in n e so ta 100 S t. P a u l 3-3-1949 458.750
In d ia n a 150 V in c e n n e s 7-4 -1950 359.643
W a s h in g to n 100 O ly m p ia 3-2-1953 334,047
N e b ra s k a 100 N e b ra s k a  C ity 5-7-1954 401,015
K an sa s 100 F t. L e a v e n w o rth 5-31-1954 349,145
